





































刻が点在していて A ・ロダン，H・ ムーア，J・マンズー，
322 伴 ：アメリカ合衆国の各都市を訪ねて（ Il) 
A・ ジャコメッティそして日本の速水史朗など多く の作品を外光で眺めながら，ゆっく りと
美術館入口へと迎え入れてくれるのである。当館は，現代美術館として，熱心な芸術作品の収
集家であるジョセフ ・H・ ハッシュホーンによって1966年に米国市民へ贈り物として寄付さ























写真3 ウォーホー ル 写真4 ブランクー シー 写真5 シー ガル
（ハッシュホーン美術館） （ハッシュホーン美術館） （ハッシュホー ン





の中作や F ・ベーコン（1909－）の連作， T・ イー
キンズ (1844～1916）の老女の表情が良かった。又，























































でいる A ・カルダー（1898－）の世界最大のモビールである。朱色と黒の鮮片がリズミ カルで，
巨大な作品であるのに重さを感じさせない見事さをそこに観た。さらに目を転じると，階をま
たぐ大壁面に H ・ミロ (1893－）のタピスリーが掛けられてあり，これも広い空間を見事に





























写真1 レオナルド・ダ・ ヴイ ンチ 『最後の晩餐J

























326 伴： アメリカ合衆国の各都市を訪ねて （I ) 
A Quiet Revolution; British Sculpture Since 1965 （シカコゃ現代美術館カタログより）
写真13 Richard Deacon ( Li凶teningto Reason ) 
写真15 Bill Woodrow ( Winter Jacket) 
Richard Long 
































モチーフにした作家として印象に残っていた。 l人は，大自然に直線を号｜いたり， ス トー ンサー
① 
クルを作ったりして，最近よく美術書に紹介されているアースワークの R ・ロング (1945～）
である。 既存の造形概念から離れ，雄大なカンヴァスを広げた自然とさりげなく対話している。





①アースワーク（ Earth Work ) 1960年代末にアメ リカで展開された表現で，大地に線を引いたり，穴を
掘ったり溝をつくったりしたことから，この名称がある。後にコンセフチュアル・アー トへと発展した。








































































































































































（テンポラリー ・コンテンポラ リー ）
［コカ ・コーラ
プランJ


















②オプ・アー ト（ Op Art）オプテイカル ・アートの略。文様の視覚効果を追求した抽象芸術のー形式。光 ・
色の転調を利用し，観る者には形がゆれたり，変形したりするように見える。最も代表的な作家としては
ピクトル ・パザルリがいる。
①キネティック・アート（ Kinetic Art ）動きに関連した芸術の意。オブジェとしては，熱や風で動くモピー
ルであろうと，電動式装置で動く物体であるとを間わず，可動的な全ての作品を言う。
④コンノTイン（ Combine ）タブローの中に，いろいろなオブジェを組み合わせること。












アートという言葉を使い始めた E ・キーンホルツ (1927～）



























⑤レディメイド（ Ready-Made ）既成品の意味。 一瞬の出会いにおいて物体を選び，洗礼し，署名すると
いう行為。“選ぶ”ことにより，物体を日常的に鎖から解き放ち，物体に新しい思考を産み出すという考え。
334 伴：アメリカ合衆国の各都市を訪ねて（ I) 
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